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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования . Развитие банковского сектора Рос­
сийской Федераuии на современном этапе нацелено на повышение роли роз­
ничного кредитования в производстве и реализации общественного продукта 
страны. Функционирование высокоразвитой системы рыночных отношений не­
избежно приводит к тому, что значительная часть экономически трудоспособ­
ного населения задействует заемный капитал. Составляя подавляющую часть 
активных операций банков, удовлетворяя разнообразные потребности населения 
и придавая экономике социально ориентированный характер, розничное креди­
тование оказывает влияние на масштабы и динамику общественного продукта. 
В настоящее время наблюдается активное возвращение розничного кредитования 
к докризисным условиям и объемам предоставления кредитов. Однако кризис на­
глядно продемонстрировал, что развитие розничного кредитования, основанное 
на непрерывном наращивании объемов предоставляемых кредитов и их доли в 
ВВП, агрессивной коммерческой политике банковского розничного бизнеса и, 
как следствие, высокой концентрации кредитных рисков, утратило актуаль­
ность как двигатель экономического роста. Поэтому к пониманию роли роз­
ничного кредитования в экономике необходимо подходить с позиций систем­
ного представления и оценки многообразия факторов, определяющих влияние 
розничного кредитования на производство и реализацию общественного про­
дукта страны, с учетом их как позитивного, так и негативного влияния на мас­
штабы и динамику общественного продукта. Исследование характера, силы 
влияния этих факторов, направлений усиления их позитивного влияния на об­
щественный продукт представляет собой актуальную научную задачу, решение 
которой будет способствовать повышению роли розничного кредитования в 
обеспечении долгосрочного устойчивого роста экономики России. 
Степень разработанности проблемы. Исследованию розничного кредито­
вания в России посвящены труды многих ученых-экономистов, например, 
А.И. Архипова. А.А . Алексеева, А.К. Бахшияна. Е.С. Будиной, Н.В. Голощаповой, 
Е.И. Злобиной, В.М. Коркина. Ю.С. Крупнова. О.И. Лаврушина. Ед Литвинова. 
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А.М. Магомаева, Р.А. Набиева, Б.В. Панченко, Н.С . Пронской, Н.В. Птицыной, 
Г.Г. Смаrина, В .К. Сенчаrова, П .А. Тележникова, Л.В . Трусковой . 
Проблемы понимания сущности, значения, структуры, оценки стоимости 
общественного продукта исследовались учеными на протяжении столетий . 
К числу экономистов, оставивших заметный след в теории общественного про­
дукта, относятся, в первую очередь, Ф. Кенэ, К. Маркс, Дж.М . Кейнс, Д . Рик­
кардо, А . Смит, А. Тюрго, из числа современных экономистов - Л.И. Абалкин, 
С.Л. Брю, В.И . Видяпина, В.И. Видяпин, ГЛ. Журавлева, К .Р . Макконнелл, 
В .Т. Мартынов, В .А . Медведев, М.Г . Муталимов, Г.И . Рузавин и др. 
При этом изучение влияния розничного кредитования на производство и 
реализацию общественного продукта носит фрагментарный характер и ограни­
чивается , как правило, исследованием доли розничного кредитования в ВВП 
(Е .С. Будина, Н .В. Голощапова, Е.И. Злобина, Н.Н. Каурова, Б.В. Панченко, 
И.В . Пещанская , И.А . Поляченко, Г .Г. Смагин). В исследованиях ряда авторов 
влияние розничного кредитования на ВВП рассматривается более подробно, с 
позиций выявления характера и тесноты связей между указанным показателем 
общественного продукта и некоторыми параметрами розничного кредитования 
в России (например, А.К. Бахшиян). Однако факторы влияния розничного кре­
дитования на общественный продукт с системных позиций, с учетом их разно­
направленного влияния на экономику, недостаточно изучены отечественными 
учеными-экономистами . 
Актуальность и значимость проблемы влияния кредитования физических 
лиц на производство и реализацию общественного продукта. необходимость ее 
научного осмысления и решения, с одной стороны, недостаточная теоретиче­
ская и практическая база, необходимая для понимания его особенностей и вы­
явления налравлений повышения роли розничного кредитования в производст­
ве и реализации общественного продукта, с другой стороны, определили выбор 
темы диссертационной работы, ее цель, задачи и структуру . 
Цель диссертационного исследования заключается в теоретическом 
обосновании влияния розничного кредитов8Юllt:'111аL~е~tИЫА :щющuа и 
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разработке рекомендаций по совершенствованию кредитования населения и 
усилению его роли в производстве и реализации общественного продукта в 
России. 
Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих 
задач: 
- исследовать сущность, структуру, стадии обращения и количественные 
показатели оценки стоимости общественного продукта; 
- выявить факторы влияния розничного кредитования на производство и 
реализацию общественного продукта, определить признаки и причины их пози­
тивного влияния на общественный продукт; 
- уточнить сущность понятиА «форма», «вид», «метод», «инструмент» 
розничного кредитования, определить их место в составе факторов влияния на 
общественныА продукт; 
- проанализировать тенденции развития современного рынка розничного 
кредитования в России, уточнить состав, содержание и характер влияния на 
общественный продукт видов розничных кредитов, реализуемых отечествен­
ными банками, а также применяемых ими методов и инструментов розничного 
кредитования; 
- оценить влияние розничного кредитования на масштабы и динамику 
общественного продукта в России на различных этапах развития ее экономиче­
ской системы; 
- разработать методику количественной оценки влияния розничного кре­
дита на производство и реализацию общественного продукта в России с учетом 
факторов, определяющих это влияние; 
- предложить рекомендации по усилению позитивного влияния рознич­
ного кредитования на производство и реализацию общественного продукта в 
России. 
Объектом диссертационного исследования выступило розничное креди­
тование в рыночных условиях хозяйствования. 
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Предметом диссертационного исследования являются финансовые от­
ношения, складывающиеся в процессе влияния розничного кредитования на 
производство и реализацию общественного продукта в России. 
Теоретическая и методологическая база диссертационного исследо­
вания. Теоретической базой исследования послужили труды уч!!ных­
экономистов в области кредитных отношений, в том числе в сфере розничного 
кредитования, экономической теории, макроэкономики. 
Теоретические и практические аспекты диссертационной работы обусло­
вили необходимость использования таких методов научного исследования, как 
анализ и синтез, дедукция и индукция, а также сравнительного, структурного, 
факторного, экономико-статистического анализа. 
Информационно-эмпирическую базу диссертационного исследования 
составили нормативные правовые акты Российской Федерации; постановления 
Правительства Российской Федерации; статистические данные Федеральной 
службы государственной статистики и Центрального банка Российской Феде­
рации; информация финансово-экономического характера по теме исследова­
ния, опубликованная в периодической печати и размещ!!нная в справочной пра­
вовой системе «Гарант» и сети Интернет; материалы специализированных 
агентств; отчетность, информационные материалы коммерческих банков и ав­
торские расчеты. 
Основные положения диссертационного исследования, выносимые 
на защиту: 
1. В соответствии с методологией формирования системы национальных 
счетов в России розничное кредитование как вид экономической деятельности, 
обеспечивающий производство и выпуск услуг по предоставлению кредитов 
населению, учитывается в составе общественного продукта, выражаемого ве­
личиной ВВП, и тем самым влияет на его масштабы и динамику. Данное влия­
ние обусловлено рядом факторов: на стадии производства общественного про­
дукта - объемами предоставленных кредитов, кредитной политикой банков -
производителей розничных кредитов, величиной просроченной задолженности 
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по кредитам; на стадии реализации общественного продукта - величиной де­
нежных доходов населения, выступающего потребителями кредитов, а также 
уровнем инфляции . Каждый фактор имеет свои особенности и может оказывать 
как способствующее экономическому росту, так и сдерживающее производство 
и реализацию общественного продукта, влияние. 
2. Важнейшим фактором влияния розничного кредитования на общест­
венный продукт выступает кредитная политика банков, первооснову которой 
образуют виды предоставляемых розничных кредитов , методы и инструменты 
кредитования . Не востребованные населением виды кредитов, применение бан­
ками инструментария, снижающего привлекательность розничных кредитов 
для потенциальных заемщиков, выступают основной причиной негативного 
влияния кредитной политики банков на общественный продукт. При этом не­
обходимым условием выявления особенностей позитивного и негативного 
влияния видов, методов и инструментов розничного кредитования как элемен­
тов кредитной политики банков на общественный продукт выступает достиже­
ние единства в понимании их сущности и способов систематизации . 
3. Исследование тенденций развития розничного кредитования в России 
позволило установить высокий уровень унификации видов предоставляемых 
населению кредитов при одновременном стремлении банков к дифференциации 
кредитных инструментов в направлении расширения предусмотренных ими ко­
личественных и качественных параметров, определяющих различные варианты 
действий заемщика. Преодоление однотипности розничных кредитов, даль­
нейшая дифференциация кредитных инструментов выступают основным на­
правлением усиления позитивного влияния розничного кредитования на обще­
ственный продукт за счет повышения привлекательности и доступности креди­
тов для населения с позиций снижения возникающей финансовой нагрузки, уп­
рощения процедуры получения и возврата кредитов и, как следствие, увеличе­
ния объемов банковского розничного кредитования . 
4. Повышение качества оценки влияния розничного кредитования на об­
щественный продукт через показатель доли розничных кредитов в ВВП дос-
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тигнуrо рассмотрением данного показателя в динамике за период с 1998 по 
2011 гг" с учетом темпов его роста н характера воздействия на него кризисных 
явлений в развитии экономики России, а также в разрезе различных видов роз­
ничного кредита, что позволило выявить позитивную тенденцию влияния роз­
ничного кредитования на общественный продукт в условиях финансовой ста­
бильности и масштабы негативного, более выраженного в отношении жилищ­
ных кредитов воздействия финансового кризиса на роль розничного кредитова­
ния в производстве и реализации общественного продукта страны. 
5. Методика многофакторной количественной оценки влияния рознично­
го кредитования на производство и реализацию общественного продукта вклю­
чает следующие этапы : выявление наличия и характера связи между величиной 
ВВП как результативным показателем общественного продукта и факторами 
вли11ния на него розничного кредитования; количественную оценку силы влия­
ния каждого фактора на ВВП; ранжирование факторов по силе их влияния, из­
мер11емой приростом ВВП, раздельно в отношении всей массы предоставлен­
ных населению розничных кредитов и жилищных розничных кредитов . 
6. Направлениями усиления позитивного влияния розничного кредитова­
ния на производство и реализацию общественного продукта в России, опреде­
ляемыми действием наиболее значимых факторов этого влияния, выступают: 
увеличение величины денежных доходов потребителей розничных кредитов, 
рост объемов предоставленных банками розничных кредитов, снижение про­
сроченной задолженности по розничным кредитам, снижение и дифференциа­
ция процентных ставок по розничным кредитам, увеличение и дифференциаци11 
сроков кредитования. 
Научная новизна полученных результатов состоит в следующем : 
- выявлены и системно представлены основные факторы влияния роз­
ничного кредитования на общественный продукт раздельно по стадиям его 
производства и реализации, что позволило определить условия их позитивного 
влияния, а также причины, при наличии которых розничное кредитование мо-
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жет оказывать негативное влияние на производство и реализацию обществен­
ного продукта; 
- обоснован приоритет видов кредита, методов и инструме1Пов кредито­
вания в составе кредитно-розничной потrrики банков; уточнена сущность по­
ЮIТИЙ «вид», «метод», «инструмент» розничного кредитования, установлено 
соотношение между ними, а также осуществлена их систематизация, что позво­
лило достичь терминологической однозначности и обеспечить применение 
единого понятийного аппарата в выявлении особенностей позитивного и нега­
тивного влияния использования видов, методов и инструме1Пов кредитования в 
составе кредитной политики банков на общественный продукт; 
- выявлены и обоснованы разнонаправленные тенденции развития роз­
ничного кредитования, а именно: высокая степень унификации видов кредитов 
при одновременном стремлении к дифференциации применяемых при их реа­
лизации кредитных инструментов; исследование характера этих процессов по­
зволило определить дифференциацию кредитов и кредитных инструментов как 
важнейшее направление усиления позитивного влияния розничного кредитова­
ния на общественный продукт; 
- детализирована система показателей, посредством которых оценивается 
влияние розничного кредитования на общественный продукт России, через ди­
намику доли объемов предоставленных физическим лицам кредитов в ВВП и 
темпов роста этого показателя раздельно по совокупному объему розничных 
кредитов, объему жилищных кредитов и в сравнении между ними, что позво­
лило более объективно оценить воздействие розничного кредитования на обще­
ственный продукт на различных этапах развития экономики страны; 
- разработана методика многофакторной оценки влияния розничного 
кредитования на производство и реализацию общественного продукта, осно­
ванная на моделировании характера и силы связи между факторами и результа­
тивным показателем, выражаемым величиной ВВП, позволившая выявить наи­
более значимые факторы розничного кредитования с позиции их влияния на 
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общественный продукт и измерять возможный эффект (прирост ВВП) от уси­
ления их позитивного влияния, в разрезе различных видов розничных кредитов; 
- предложены направления усиления позитивного влияния розничного 
кредитования на производство и реализацию общественного продукта в России, 
определяемые действием наиболее значимых факторов этого влияния, и рас­
считан эффект (прирост ВВП) от их реализации, что позволяет прогнозировать 
воздействие розничного кредитования на величину общественного продукта с 
учетом причин, при наличии которых его влияние может приобретать негатив­
ный характер. 
Теоретическая значимость диссертационного исследования обуслов­
лена тем, что сформулированные в нем научные положения, выводы и реко­
мендации могут быть использованы для дальнейшего развития теории рознич­
ного кредитования в направлении усиления его позитивного влияния на произ­
водство и реализацию общественного продукта в России на современном этапе 
ее социально-экономического развития. 
Практическая значимость диссертационного исследования. Получен­
ные в исследовании результаты могут быть учтены при разработке мер госу­
дарственной социально-экономической и денежно-кредитной политики в целях 
усиления позитивного влияния розничного кредитования на производство и 
реализацию общественного продукта в России, а также могут быть использова­
ны отечественными кредитными организациями в целях совершенствования их 
кредитной политики, повышения эффективности деятельности в области кре­
дитования населения. Кроме того, результаты исследования могут найти при­
менение в преподавании таких учебных дисциплин, как «Деньги, кредит, бан­
ки», «Организация деятельности коммерческого банка», «Организация дея­
тельности центрального банка», «Внутрибанковский контроль». 
Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 
положения и выводы диссертации докладывались на международных (Воро­
неж, 2010 г.; Новочеркасск, 2010 г.; Москва, 2011 г.), и межвузовской (Волго­
град, 2011 г . ) научных конференциях. Результаты исследования нашли практи-
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ческое применение в деятельности филиалов коммерческих банков ООО «Рус­
финанс Банк» и ОАО «Промсвязьбаню> в г . Волгограде. 
Результаты исследования используются в преподавании дисциплин «Ор­
ганизация деятельности коммерческого банка», «Организация деятельности 
цеtrrрального банка», «Внутрибанковский контроль» в Волжском гуманитар­
ном институте (филиале) ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный уни­
верситет» . 
Публикации. Основные положения диссертации изложены в 9 научных 
работах общим объемом авторского вклада 3, 13 п . л., в т.ч . в трех статьях, 
опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК. 
Структура диссертационной работы соответствует целям, задачам и 
общей логике исследования. Работа состоит из введения, трех глав, восьми па­
раграфов, заключения, списка использованных источников. Работа изложена на 
202 страницах, включает 31 таблицу и 6 рисунков. 
Во введении обоснована актуальность темы, дана характеристика степе­
ни разработанности проблемы, сформированы цель и задачи исследования, 
представлены его научная новизна, теоретическая и практическая значимость и 
апробация полученных результатов. 
В первой главе - «Теоретические основы розничного кредитования и 
его влияния на производство и реализацию общественного продукта» -
рассмотрены сущностные и терминологические аспекты розничного кредито­
вания в научных исследованиях и банковской практике, его роль в экономике; 
изучены характер и факторы влияния розничного кредитования на производст­
во и реализацию общественного продукта; определены сущность и способы 
систематизации видов, методов и инструментов розничного кредитования, их 
место в составе факторов влияния розничного кредита на общественный про­
дукт. 
Во второй главе - «Развитие розничного кредитования в России и его 
влияние на общественный продукт страны» - проанализированы этапы и 
тенденции развития современного отечественного рынка розничного кредито-
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вания; исследованы виды розничного кредита и инструменты розничного кре­
дитования, применяемые российскими коммерческими банками, их влияние на 
общественный продукт страны; дана оценка влияния розничного кредитования 
на масштабы и динамику общественного продукта в России за период с 1998 по 
2011 гг . 
В третьей главе - «Усиление влияния розничного кредита на произ­
водство и реализацию общественного продукта в Россию~ - разработана и 
реализована на основе данных банковской и общегосударственной статистики 
методика количественной оценки влияния розничного кредита на производство 
и реализацию общественного продукта; разработаны мероприятия, направлен­
ные на повышение позитивного влияния розничного кредитования на произ­
водство н реализацию общественного продукта в России . 
В заключении представлены выводы по проведенному исследованию. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ 
НА ЗАЩИТУ 
Характер и факторы влияния розничного кредита на производство и 
реализацию общественного продукта. В соответствии с методологией фор­
мирования системы национальных счетов в России влияние розничного креди­
тования на производство общественного продукта, выражаемого величиной 
ВВП, является следствием учета в его составе конечных результатов производ­
ственной деятельности экономических единиц-резидентов, предоставляющих 
услуги по кредитованию населения, в виде доходов от указанных кредитных 
операций. Соответственно, факторами влияния розничного кредитования на 
общественный продукт на стадии его производства выступают те аспекты дея­
тельности кред!Пных организаций, которые определяют величину их доходов 
от предоставления услуг по кредитованию населения. К их числу, в первую 
очередь, относятся объемы предоставленных кредитов, величина просроченной 




Целью и, одновременно, движущим мотивом производства розничных 
кредитов выступает их потребление. Именно масштабы и характер потребления 
предопределяют объем, структуру и качество предостаВJIЯемых населению кре­
дитов. Влияние розничного кредитования на общественный продукт на стадии 
его реализации (использования) является следствием конечного потребления 
кредитов домашними хозяйствами и возникающих при этом расходов домохо­
зяйств, обусловленных необходимостью соблюдения принципа платности кре­
дита. Потребление розничных кредитов является следствием необходимости 
удовлетворения разнообразных потребностей индивидов и ограничивается их 
платежеспособным спросом. Поэтому основным фактором влияния розничного 
кредита на величину ВВП на стадии потребления общественного продукта вы­
ступает величина денежных доходов населения, которая в значительной степе­
ни формируется под влиянием инфляционных процессов в государстве. 
Состав основных факторов влияния розничного кредитования на общест­
венный продукт на стадиях его производства и реализации представлен на ри­
сунке\. 
1 Факторы влияНИJ1 розничного кредитования на общественный продукт 1 
/ ~ 
факторы влияния розничного кредитования 
1 
факторы влияния розничного кредитова-
на производство общественного продукта ния на реализацию общественного 
! ! продукта 
кредитная полити- величина / ~ 
ка банков в части просроченной величина денежных уровень 
предоставления задолженности доходов потребителей инфляции 
кредитов по розничным розничных кредитов 
населенюо кредитам 
объемы предоставленных банками 
розничных кредитов 
Рис. 1. Факторы влияния розничного кредитования на общественный продукт 
Все факторы различаются по характеру и силе воздействия на общест­
венный продукт и при определенных условиях (например, отсутствии просро-
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ченной задолженности при росте объемов предоставляемых кредитов) либо до 
определенного уровня (например, рост просроченной задолженности на фоне 
приемлемого уровня кредитного риска) оказывают позитивное влияние на его 
масштабы и динамику . Однако при наличии определенных причин данное 
влияние может приобрести негативный характер, индикаторы и причины кото­
рого для всех выявленных факторов представлены в таблице 1. 
Таблица 1 
Индикаторы и причины негативного влияния факторов розничного 
коедитования на общественный ПDOllVКТ 
Ф1ктоnы Инднкатооы Пои чины 
Объемы пре- повышение объемов предостав- возрастание долговой нагрузки по кре- 1 
доставлен- ленных кредитов, сопровождаю- дитам и ее доли в доходвх населения \ 
ных кредитов щееся снижением объемов потреб-
ления населением товаров и услуг, 
его покупательной способности, 
снижением объемов производе111а 
товаоов и УСЛУГ 
Величина рост величНИЪI просроченной за- неэффективный менеджмеlfГ при ни-
просрочен- долженности, ее доли в объемах маемых банками кредlПНЫХ рисков; 
ной задол- предоставленных кредитов, сопро- снижение денежных доходов заемщи-
женности по вождающийся снижением доходов ков, увеличение их долговой нагрузки 
кред~пам и прибыли банков, качества креди- за счет взимания баюсами шrрафных 
тов, ростом кредиmых рисков, санкций; снижение покупательной спо-
снижением кamrraлa, ликвидности, собности и матежеспособного спроса 
УСТОЙЧИВОСТИ банков заемщихов на товаоы и услvrи 
КредИПtая снижение спроса на кредиты, пре- предоставление кредитов, не востребо-
ПОЛIПИка доставляемые ба11ками, снижение ванных населением, применение про-
банков ИХ доходов, прибыли, кап ~пала, цедур, методов и инструмеlfГОв креди-
ликвидности, устойчивости тования, снижающих привлекатель-
ность и доступность розничных креди-
тов для населения 
Денежные снижение спроса и покупательной снижение денежных доходов населе-
доходы насе- способности населения в отноше- ння ; превышение темпов роста объемов 
ления НИИ кредитов предоставляемых кредитов над темпа-
ми роста денежных доходов населения, 
возникновение просроченной задол-
женности по кDедитам 
Инфля1D1J1 снижение покупательной способ- рост потребкrельских расходов насе..1е-
ности населения в отношении кре- ния в связи с ростом цен на товары и 
дитов на фоне опережения темпов услуги 
роста инфляции над темпами роста 
доходов населения 
снижение реальных доходов, при- перераспределение доходов от кредкr-
были, кarnrraлa, устойчивости бан- llЫX операций в пользу заемщиков, 
ков <>б.есценение доходов и пDибыли банков 
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Мониторинг описанных в таблице t индикаторов и причин их появления 
позволит преодолевать неблагоприятные тенденции во влиянии розничного 
кредитования на общественный продукт. 
Виды, методы и инструменты розничного кредитования, их место в 
составе факторов влияния на общественный продукт. Первоосновой кре­
дитной политики банков в сфере кредитования населения выступают виды пре­
доставляемых кредитов, а также методы и инструменты кредитования. Вопрос 
уточнения их сущности, терминологической однозначности и способов систе­
матизации решен следующим образом. Форма кредита выражает его сущность, 
способ организации кредитных отношений. Основными формами розничного 
кредита на современном этапе выступают баиковскиА и небанковскиА кредит. 
Вид кредита уточняет его форму. В банковском кредитовании под видом кре­
дита следует понимать совокупность кредитов со сходным целевым назначени­
ем и условиями выдачи . Метод кредитования - это способ предоставления кре­
дита физическому лицу. В свою очередь, все виды и методы розничного креди­
тования реализуются посредством соответствующих инструментов, т. е . преду­
смотренных ими количественных и качественных параметров кредитования, а 
также вариантов деАствий заемщиков, направленных на реализацию основных 
принципов кредита - его срочности, платности и возвратности. 
Предоставляемые банком виды кредитов, используемые им методы и ин­
струменты кредитования формируют у заемщика предстааnение о финансовых 
и организационных последствиях получения кредита в данноА кредитноА орга­
низации, привлекательности (непривлекательности) для него процедуры выда­
чи и возврата кредита, что напрямую влияет на объемы производства и реали­
зации банком кредитных продуктов, доходность ссудных операций и, соответ­
ственно, определяет влияние указанных составляющих кредитной политики 
банков на общественныА продукт. 
В таблице 2 предложен способ систематизации видов розничного креди­




Систематизация видов розничного кредита, методов и инструментов 
розничного кредитования 
- ·-·-
Виды розиич- Методы розничного Инструменты розничного кредитовани11 
ного кредита кредитовани11 
Нецелевые кре- По способу предоставле- Минимальная - максимальная сумма кредита 
ДИТЫ (в том ния денежНЬIХ средств : Первоначальный взнос 
числе ПО кре- - в наличной денежной Срок кредитования 
ДИТНЬIМ картам) форме; Годовая процеtпНая ставка 
Целевые креди- - в безналичной денеж- Льготный беспроцентный период 
ты (жилищные, ной форме. Комиссии за выдачу и обслуживание кредита 
образователь- По составу учасnrnков Условия возврата кредита (в том числе ero 
ные, автокреди- кредитования: досрочного погашения) 
ты и пр.) - прямое (с учасгием бан- Шtрафные санкции за несвоевременное пога-
ка - креднтора и заемщи- шение кредита 
ка); Обеспечение кредита 
- косвенное (с участием Состав докумеитов, предоставляемых заем-
банка - кредитора, заем- щи ком 
щика и продавца креди- Срок рассмоtрения заявки 
туемых товаров) Требования к социальному статусу заемщика 
(возра1,-т, пол и np,) 
Сравнительный анализ видов розничных кредитов, состава и содержания 
методов и инструментов розничного кредитования, применяемых ведущими 
коммерческими банками страны, позволил выявить разнонаправленные тен­
денции их развития. С одной стороны, наблюдается высокий уровень унифика­
ции состава кредитных продуктов отечественных коммерческих банков, что 
снижает привлекательность розничного кредитования для его потенциальных 
потребителей, поскольку возникающая при этом однотипность кредитных про­
дуктов лишает заемщиков возможности маневрировать в выборе наиболее 
удобных для них кредитов с позиций снижения возникающей финансовой на­
грузки, облегчения процедуры получения и возврата кредита. Как следствие, 
высокий уровень унификации состава кредитов сдерживает рост объемов роз­
ничного кредитования, снижает его влияние на производство и реализацию об­
щественного продукта. 
С другой стороны, наблюдается четкая тенденция дифференциации при­
меняемых банками кредитных инструментов, основанная на расширении набо­
ра предусмотренных ими параметров и вариантов действий заемщика, с акцен-
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том на наиболее привлекательные для заемщиков параметры кредитования , на­
пример : процентные ставки - градация по валюте кредита, статусу заемщика 
(участники зарплатных проектов , добросовестные заемщики, сотрудники фи­
нансово устойчивых и бюджетных предприятий и т. д.), субсидирование про­
центной ставки, компенсация части процентных расходов за счет предоставле­
ния скидки на объект кредитования и пр. ; комиссии за выдачу и обслуживание 
кредита - отсутствие комиссий; обеспечение кредита - без залога, без поручи­
телей, минимальное число поручителей , широкий выбор обеспечения ; условия 
возврата кредита - возможность выбрать наиболее удобный график погашения 
кредита, отсутствие условий, ограничивающих досрочное погашение кредита 
(например, комиссий за досрочное погашение кредита); состав документов, 
предоставляемых заемщиком, - упрощенный пакет документов и т. д . 
Преодоление однотипности кредитных продуктов, их индивидуализация 
в зависимости от целевого назначении, усиление дифференциации кредитных 
инструментов выступает ведущим направлением усиления влияния розничного 
кредитования на производство и реализацию общественного продукта в России 
за счет повышения привлекательности розничных кредитов для населения и 
увеличения объемов розничного кредитования коммерческими банками страны . 
Оценка влияния розничного кредитования на масштабы и динамику 
общественного продукта в России. В таблице 3 представлены результаты 
проведенного анализа влияния розничного кредитования (раздельно по всем 
выданным кредитам и жилищным кредитам, а также в сравнении между ними) 
на общественный продукт России, выражаемый величиной ВВП, за период с 
1998 по 2011 гг. Данные таблицы 3 показывают наличие отчетливого восходя­
щего тренда в динамике объемов всех предоставленных за период с О 1.01 .1998 
по О 1.01.2009 гг. розничных кредитов и снижение величины этого показателя в 
кризисный 2009 год. Снижение доли всего объема розничных крещrrов в ВВП 
начало происходить раньше: по состоянию на 01 .01.2009 r. данный показатель 
снизился по сравнению с О 1.01 .2008 г. на О, 18 п .п . Темпы роста доли розничных 
кредитов в ВВП имели тенденцию к возрастанию до 2003 r. включительно, од-
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накос 2004 г. до конца 2009 г. наблюдалось их стабильное снижение. В 2010 г., 
по мере выхода банковской системы из кризисного состояния, сформировалась 
позитивная тенденция влияния розничного кредитования на общественный 
продукт, что проявилось в увеличении доли всех розничных кредитов в ВВП и 
возрастании темпов ее роста. 
Таблица 3 
Динамика объемов предоставленных розничных кредитов и их доли в ВВЛ 
за период с Ol .Ol. l 998 по Ol .Ol .201 l г. 
Период време- Объемы ВВПв Доля вВВП, % Темпы роста до-
llH предоставленных рыноч- ли в ввп, о/о 
розничных кредlПОВ, ных 
млн.~wб. ценах, 
всего жилищ- млрд. розннч жилищ роз- жилищ-
ных кре- руб. ных ных ннч- ных 
днтов к ред и- розннч ных розннч-
тов ных кре- ных 
всего к ред и- дитов креди-
тов всего тов 
на 01.01.1998 r. 17316 - 2521,9 0,68 - - -
на 01.01.1999 r. 20022 - 2696,4 0,74 - 1,09 -
на 01.01 2000 r. 27630 - 4545,5 0,61 - 0,82 -
на 01.01. 2001 r. 44748 - 7063,4 0,63 - 1,03 -
на 01.01. 2002 r. 94653 - 9039,4 1,05 - 1,59 -
наОl.01. 2003 r. 142058 - 10830,5 1,31 - 1,25 -
на 01.01. 2004 r. 299675 - 13243,2 2,26 - 1,72 -
наОl.01 . 2005 r. 618862 54049 16751,3 3,69 0,32 1,63 -
на 01.01. 2006 r. 1179250 113978 21624,6 5,45 0,52 1,47 1,62 
наОl.01. 2007 r. 2065199 347068 26882,9 7,68 1,29 1,41 2,48 
на 01.01 . 2008 r. 3242111 650192 32988,6 9,82 1,97 1,27 1,53 
на 01 .01 .2009 r. 4017212 756786 41668,0 9,64 1,82 0,98 0,92 
на 01 .01.2010 r. 3573751 182192 39100,7 9,13 0,47 0,94 0,25 
наОl.01 .2011 r. 4084821 417799 44491,4 9,18 0,94 1,01 2,00 
·-
Увеличение объемов жилищных розничных кредитов до 2008 г. включи­
тельно сменилось их резким (почти в 4 раза) снижением в 2009 г. Аналогичная 
картина наблюдалась в отношении темпов роста доли жилищных кредитов в 
ВВП, причем до 2009 г. данный показатель значительно опережал темпы роста 
доли всех розничных кредитов в ВВП. Оживление рынка жилищного кредито­
вания на выходе страны из кризиса привело к тому, что в течение 2010 г . воз­
росли не только объемы жилищных кредитов в абсолютном выражении 
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(в 2,3 раза), но и их доля в ВВП (с 0,47% до 0,94%), а также темпы ее роста -
с 0,25 до 2,00, т. е. в 8 раз. Таким образом, в посткризисныА период жилищные 
розничные кредиты продемонстрировали более выраженную динамику роста и 
влияния на производство и реализацию общественного продукта по сравнению 
с общей массой предоставленных в :этот период времени розничных кредитов . 
Несмотря на различия в динамике влияния розничного кредитования на 
общественный продукт на различных :этапах развития :экономики страны, об­
ращает на себя внимание тот факт, что в целом доля объемов предоставленных 
розничных кредитов в ВВП за исследованныА период не превышала 9,82%, жи­
лищных кредитов - 1,97%. Межстрановые сравнения свидетельствуют о том , 
что Россия имеет существенный потенциал развития своего кредитного роз­
ничного рынка, значительно уступая по данному показателю развитым в эко­
номическим отношении странам в докризисный период. Однако рост показате­
ля доли объемов кредитов населению в объеме ВВП не является безоговороч­
ным показателем позитивного влияния розничного кредитования на общест­
венный продукт, что подтверждают уроки финансового кризиса 2008 г" уходя­
щего корнями в накопившиеся в ряде развитых стран проблемы кредитования 
населения на фоне высоких показателей доли розничного кредитования в их 
общественном продукте. Достоверная количественная оценка как позитивного, 
так и негативного влияния розничного кредитования на общественный продукт, 
должна основываться на учете всей совокупности факторов, определяющих это 
влияние. 
Методика оценки влияния розничного кредитования на производст­
во н реализацию общественного продукта и ее апробация. Цель разработан­
ной методики заключается в количественной оценке влияния факторов рознич­
ного кредитования на общественный продукт, выражаемый величиной ВВП. 
В основу методики положено экономико-математическое моделирование с при­
менением методов многофакторного корреляционно-регрессионного анализа. 
Методика включает следующие основные этапы: а) подбор и измерение фак­
торных и результативного показателей , определяющих влияние розничного 
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кредитования на ВВП; б) моделирование тесноты и характера связи между фак­
торными и результапiвным показателями посредством построения уравнений мно­
жественной реr~х:ссии; в) количественная оценка силы влияния факторов на ре­
зультативный показатель на основе расчета соответствующих статистических 
коэффициентов (бета-коэффициентов и коэффициентов эластичности). 
Результативным показателем выступила величина ВВП в рыночных це­
нах . Факторными показателями стали количественные характеристики факто­
ров влияния розничного кредитования на общественный продукт. Фактор «уро­
вень инфляции» был измерен исходя из индекса потребительских цен. Фактор 
«кредитная политика» представлен количественной оценкой таких кредитных 
инструментов, как ставки и сроки кредитования . Измерение факторных и ре­
зультативных показателей производилось по данным, содержащимся в офици­
альной статистической информации Банка России и Федеральной службы госу­
дарственной статистики, поквартально за период с 1998 по 2011 rr. 
Влияние факторов розничного кредитования на производство и реализа­
цию общественного продукта оценивалось в двух вариантах: вариант А - по 
всем предоставленным розничным кредитам; вариант Б - по жилищным роз­
ничным кредитам. 
Последовательная реализация этапов разработанной методики позволила 
повариантно определить силу влияния каждого фактора на ВВП посредством 
расчета бета-коэффициентов, ранжировать факторы по силе влияния на ВВП, 
выявить уровень воздействия каждого фактора на ВВП путем расчета коэффи­
циентов элаС11fЧности (таблицы 4, 5). 
Ранжирование факторов розничного кредитования в порядке убывания 
силы их влияния на ВВП на основе значений бета-коэффициентов показало, что 
в обоих вариантах (по всем предоставленным розничным кредитам и по жи­
лищным розничным кредитам) к числу наиболее значимых факторов относятся 
денежные доходы населения. Из числа прочих факторов в отношении всей мас­
сы розничных кредитов, предоставленных населению страны, ведущую роль 
играют объемы кредитования и величина просроченной задолженности по кре-
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дитам; в отношении жилищных розничных кредитов - ставки no кредитам и 
срок кредитования. Минимальное влияние в обоих вариантах оказывает уро­
вень инфляции. 
Таблица 4 
Результаты количественной оценки силы влю1ния 
факторов розничного кредитования на ВВП (вариант А - no всем 
предоставленным розничным кредитам) 
Факторы F,11н Fк Fпз Fст.ру6. Fипц 
Сила мняния факторов на ВВП 0,967 0,893 -0,781 -0,15 -0,068 
(в порядке убывания значений 
бета-коэффициентов) 
Коэффициенты элаС111ЧНости 0,964 0,527 -0,355 -0,247 - 1 
Примечание: F дн - фактор «среднедушевые денежные доходы населе1111.1 в месяЦ>\, руб.; Fк -
фактор «объемы предоставленных кредитов всеrо1>, руб.; Fпз -факrор «сумма просроченной 
задолженности по кредитам», млн. руб.; Fст.руб- фактор щ:ред11евзвеwе1111Ь1е сrавки по кредJm1М 
в рублях», %; F ипц - фактор «индекс потребительских цен», % к предыдущему периоду; знак 
«+1> - повышающий характер фактора, знак «-1> - понижающвй характер фактора 
Таблица5 
Результаты количественной оценки силы влияния 
факторов розничного кредитования на ВВП (вариант Б - по жилищным 
розничным кредитам) 
Факторы Fдн Fcт.a.pJi. Fск..,,+ Fпз. Fк. Fипц. 
Сила влияния факторов на ВВП 0,831 -0,665 0,546 -0,467 0,241 -0,106 
(в пор11.д1Се убывання значений 
бета-ко...Ьmициенrов) 
Коэффициенты эластичности 0,85 -2,181 1,288 -0,1 0,077 -0,648 
Примечание: Fст.оо.руб.· - фактор «средневзвешенные ставки по жилищным кредитам в руб­
лях»,%; Fск.руб. - фактор «средневзвешенные сроки кредитования по жилишным кредитам 
в рублюш, мес. ; Fпз. - факrор «сумма просроченной зааолженности по предостаалеииым 
жилищным кредИrам\>, руб. ; Fк. - фактор «объемы предоставленных жилишных кредкrов>>, 
руб. ; знак «+1> - повышающий характер фактора, знак«->> - понижающий характер фактора 
Расчет коэффициентов эластичности показывает, что в варианте А (по 
всем предоставленным розничным кредитам) ВВП возрастает на 0,964% при 
увеличении денежных доходов населения на l %, на 0,527% - при повышении 
объемов предоставленных кредитов на 1 %, на 0,355% - при снижении величи­
ны просроченной задолженности на l %, на 0,247% - при снижении ставок по 
кредитам на 1%, на 1% - при снижении ИПЦ на 1%. В варианте Б (по жилищ­
ным розничным кредитам) ВВП возрастает на 0,85% при увеличении денежных 
доходов населения на 1 %, на 2, 181 % - при снижении ставок no жилищным кре-
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дитам на 1 %, на 1,288% - при увеличении срока кредитования на 1 %; на О, 1 % -
при снижении величины просроченной задолженности на 1 %, 0,077% - при по­
вышении объемов предоставленных жилищных кредитов на 1 %, на 0,648% -
при снижении ИПЦ на 1 %. 
Пути повышения влияния розничного кредитования на производст­
во и реализацию общественного продукта. Ведущим фактором влияния роз­
ничного кредитования на общественный продукт выступает величина денеж­
ных доходов населения. На современном этапе развития России рост реальных 
доходов населения - один из главных приоритетов социальной и экономиче­
ской политики государства. В числе первоочередных задач - повышение мини­
мальной заработной платы до уровня прожиточного минимума, в последующем 
- до уровня восстановительного потребительского бюджета; повышение опла­
ты труда работников бюджетных организаций; увеличение среднего размера 
трудовой пенсии по старости до уровня, обеспечивающего минимальный вос­
производственный потребительский бюджет; снижение дифференциации насе­
ления по уровню доходов ; уменьшение уровня абсолютной бедности до уровня , 
характерного для развитых стран; повышение размера социальных пособий, 
привязанных к уровню доходов населения, доли населения, охваченного госу­
дарственными социальными программами; ориентация налоговой системы на 
проблемы выравнивания уровня доходов населения, позволяющая более спра­
ведливо распределять налоговую нагрузку между группами населения с разным 
уровнем дохода. 
В составе мер, направленных на увеличение денежных доходов населения 
в разрезе налоговых отношений, важную роль играет совершенствование подо­
ходного налогообложения . Так, для увеличения доходов , Повышения кредито­
способности и облегчения кредитной нагрузки заемщиков из числа наименее 
обеспеченных слоев населения с учетом значительной имущественной страти­
фикации российского общества представляется целесообразным отказ от еди­
ной ставки НДФЛ в размере 13% н возврат к прогрессивной шкале подоходного 
налогообложения с одновременным увеличением ставки налога для наиболее 
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доходных групп населения и снижением минимальной ставки налога для физи­
ческих лиц, входящих в состав групп населения с наименьшими доходами, на 
долю которого по итогам 2010 г. пришлось около 14,6%. Расчеты показывают, 
что прирост ВВП в абсолютной величине в результате высвобождения из-под 
налогообложения 3% среднедушевых денежных доходов в месяц этой катего­
рии населения (4109,59 руб.) и предлагаемого снижения ставки НДФЛ в разме­
ре 3 п.п. (с 13%до 10%), составит 74,63 млрд. руб. 
Кроме того, предлагается не отмена с 01.01.2012 г., а пересмотр стан­
дартного вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 
400 руб., затрагивающего интересы основной части налогоIUJательщиков - фи­
зических лиц. Повышение доходов физических лиц с учетом увеличения стан­
дартного вычета предстаВЛJ1ется чрезвычайно важным с позиций того, что мак­
симальнЗJI сумма кредита, предоставляемого физическому лицу, в пракrике 
розничного кредитования рассчитывается исходя из величины чистого, за вы­
четом всех обязательных платежей, в том числе уплаченного НДФЛ, дохода. 
Установлено, что увеличение применяемого при исчислении НДФЛ стандарт­
ного вычета в размере 400 руб. до уровня 1866,31 руб., то есть в 4,67 раза, по­
зволит, исходя из среднемесячной начисленной заработноli платы одного ра­
ботника на О 1.01.2011 г. в размере 21861 руб., повысить чистый, за вычетом 
НДФЛ, денежный доход работника на 1 % и, соответственно, увеличить объем 
ВВП на 132,04 млрд. руб. 
Следует также учитывать, что в ходе исследованИJ1 бьи~а установлена 
прямая связь и высокое значение коэффициента корреляции между величиной 
денежных доходов населения и объемами предоставленных ему кредитов 
( r(К,ДН) = 0,96 ). Следовательно, увеличение денежных доходов населения по­
зволяет усилить действие второго по значимости фактора «объемы предостав­
ленных кредитов». 
В целях снижения величины просроченной и безнадежной ко взысканию 
задолженности по кредитам физическим лицам (третий по значимости факrор) 
предлагается широкое внедрение в пракrику краткосрочного розничного кре-
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дитования, nри котором процентная плата составляет относительно небольшую 
часть nредоставленных заемщику ресурсов, авансовой уплаты процентов по 
кредиту, т. е. удержания процентов в момент выдачи кредита. Расчеты показы­
вают, что возможный прирост объема ВВП вследствие снижения объема про­
сроченной задолженности при авансовом способе уплаты процентов по кратко­
срочным кредитам со сроком погашения до одного года, исходя из действовав­
шей по состоянию на 01.01.2011 г. среднегодовой ставки по этим кредитам в 
размере 27,2%, составляет 84,29 млрд. руб. 
Снижение процентных ставок выступает важным резервом повышения 
позитивного влияния розничного кредитования на общественный продукт. Так, 
прирост ВВП от снижения размера ставок на 1 п.п. no nредоставленным насе­
лению кредитам, исходя из действовавшей по состоянию на 01 .01.2011 г. сред­
невзвешенной ставки по кредитам в рублях в размере 21 ,27%, составляет 
10,15 млрд. руб. 
По жилищным кредитам важнейшим фактором повышения их влияния на 
общественный продукт выступает увеличение сроков кредитования. Прирост 
ВВП от увеличения срока кредитования на 1 %, исходя из средневзвешенного 
срока кредитования по жилищным кредитам в рублях на О 1.01 .2011 г. в размере 
189, 1 мес., т.е. на 1,9 мес., составляет 113,03 млрд. руб. 
Реализация предложенных мероприятий, разработанных с учетом силы и 
характера влияния факторов, определяющих роль розничного кредитования в 
производстве и реализации ВВП, будет способствовать усилению влияния кре­
дитования физических лиц на общественный продукт за счет nовышения дос­
тупности кредитов для населения, снижения просроченной задолженности по 
кредитам, повышения привлекательности для заемщиков nрименяемых банка­
ми кредитных инструментов . При этом необходимо учитывать, что направлен­
ное воздействие на указанные факторы должно осуществляться с учетом усло­
вий и причин, при наличии которых розничное кредитование может оказывать 
негативное влияние на производство и реализацию общественного продукта. 
Непрерывный мониторинг и количественная оценка этих условий, осуществ-
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ляемые как кредитными организациями, так и органами управления банковской 
системой, будет способствовать повышению роли розничного кредитования в 
обеспечении качественного и долгосрочного экономического роста в стране. 
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